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1. INLEIDING 
Op verzoek van de 'Vereniging Het Bijgoed' werd in het seizoen 1973/'74 
onderzoek gedaan naar de bloeibaarheid van de verschillende bol(knol)-
maten van bijgoedgewassen. De bedoeling van dit onderzoek was vooral 
informatie te verkrijgen over de bloeirijkheid van de verschillende maten 
en wel speciaal van de bijgoedgewassen die in Nederland worden geteeld. 
Verwacht wordt dat dit soort gegevens ook van belang zal zijn voor de 
onderhandelingen binnen de E.E.G. over de kwaliteit van bolgewassen. 
Tevens zouden deze gegevens als richtlijn kunnen dienen voor de handel 
in bij goedgewassen. 
2. PLANTMATERIAAL EN PROEFPLAN 
In overleg met vertegenwoordigers van de 'Vereniging Het Bij goed', de 
Raad van Nederlandse Bloembollenondernemers, de Koninklijke Alg. Veree-
niging voor Bloembollencultuur, het Produktschap voor Siergewassen en 
de Bond van Bloembollenhandelaren werd besloten om de hierna volgende 
gewassen die in Nederland worden geteeld, in het onderzoek te betrekken: 
Allium aflatunense, A. christophii, A. giganteum, A. karataviense, 
A. neapolitanum en A. oreophilum, Anemone blanda, A. fulgens 'St. 
Bavo', Brodiaea laxa,Chicnodoxa gigantea, C. luciliae, C. sardensis, 
Eranthis cilicica, E. hyemalis, Fritillaria imperialis, F. meleagris, 
Galanthus nivalis, Iris danfordiae, I. reticulata, Ixia gemengd, 
Puschkinia libanotica, Scilla campanulata (blauw, wit en rose), S. 
sibirica, S. sibirica 'Spring Beauty', Sparaxis tricolor en Tigridia 
pavonia. 
Het definitieve proef plan werd in overleg met de 'Vereniging Het Bij goed* 
opgesteld. 
Van de hierboven genoemde bij goedgewassen zouden in principe bollen (knol-
len) van 3 maten worden gebruikt, t.w. bollen van de kleinste leverbare 
maat, en bollen die een maat kleiner en een maat groter zijn dan deze. 
Om de behandeling van de bollen en knollen tijdens de bewaarperiode zo 
optimaal mogelijk (volgens de geldende inzichten) te kunnen laten verlo-
pen, werd aan de leveranciers gevraagd het bestelde materiaal direct na 
het rooien bij het L.B.O. af te leveren. 
Elk object werd in drie-voud geplant. Het aantal bollen/knollen per object 
was meestal 50 stuks, uitgezonderd die van Allium giganteum en Fritillaria 
imperialis. Van deze gewassen werden per object 25 bollen geplant. 
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Om eventuele verschillen tussen generatief vermeerderde partijen en ver-
schillen ontstaan door andere cultuuromstandigheden uit te schakelen, 
werd besloten van' sommige gewassen meer dan één partij te planten. De ge-
wassen, waarvan meer dan één partij werd geplant, zijn: 
Anemone blanda, Chionodoxa gigantea, Eranthis hyemalis, Eranthis 
cilicica, Iris danfordiae en Puschkinia libanotica. 
De bollen en knollen werden te Lisse op zandgrond geplant volgens het 
oude beddensysteem met een afstand van + 20 cm tussen de dwarsregels. 
De plantdichtheid varieerde van 25-5 stuks per regel, afhankelijk van het 
gewas. 
3. PROEFVERLOOP EN WAARNEMINGEN 
Het tijdstip waarop het materiaal uiteindelijk werd afgeleverd, liet veel 
te wensen over. Van Anemone fulgens 'St* Bavo' werden geen knollen ont-
vangen; wel ontvangen bollen van Chionodoxa sardensis konden niet worden 
opgeplant wegens aaltjesziek. 
Omdat de bollen (knollen) veelal te laat werden afgeleverd, kan het zijn 
dat de behandeling tijdens de bewaring niet altijd optimaal is geweest. 
Bovendien is hierdoor later geplant dan de bedoeling was. Om eventuele 
grondverschillen uit te schakelen moesten de objecten namelijk, zowel 
.*Mc. 
naar gewas als maat, zoveel mogelijk door elkaar worden geplant. 
De gegevens welke werden verzameld, betroffen 
- het opkomstpercentage 
- het bloeipercentage 
- de blpeikwantiteit (bloemen per steel e.d.) \ 
Het opkomstpercentage is, in verband met de hoge plantdichtheid van som-
mige gewasjes, meestal een cijfer dat is vastgesteld aan de hand van waar-
nemingen die tijdens de groei en tijdens het rooien van het gewas werden 
gedaan. De gegevens over de bloei werden meestal aan het einde van de bloei-
periode verzameld, ter vereenvoudiging van het werk. 
De cijfers welke in de navolgende tabellen gegeven worden zijn afgeronde 
gemiddelden van de 3 herhalingen. De gewichten van de bollen (knollen), 
welke gegeven worden, zijn op enkele uitzonderingen na eind oktober bepaald 
(voor het planten). 
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4. BESPREKING VAN DE RESULTATEN 
De verzamelde gegevens zijn in de tabellen bijeengezet en, waar nodig, 
van opmerkingen voorzien. 
Uit de gegevens blijkt dat het gebruik van een grotere maat bol of knol 
in het algemeen leidt tot een betere bloei. Deze betere bloei komt tot 
uiting in het bloeipercentage, het aantal bloemstengels per bol of knol 
en het aantal bloemen per stengel (bloemgrootte). De twee eerst-genoemde 
grootheden zijn de belangrijkste; zij hebben betrekking op de bloei-
kwantiteit, terwijl de laatst-genoemde voornamelijk betrekking heeft op 
de bloei(bloem)-kwaliteit. 
De bloeiresultaten, die vooral afhankelijk zijn van de bol(knol)- maat, kunnen 
echter beïnvloed worden door de kwaliteit van het gebruikte uitgangs-
materiaal. Deze kwaliteit kan worden beïnvloed door de verwerking en de 
bewaring en komt tot uiting in het opkomstpercentage. Enkele gewassen 
waarbij dit duidelijk kan worden waargenomen, zijn: Anemone blanda, 
Eranthis hyemalis en Galanthus nivalis. 
De bewaaromstandigheden kunnen niet alleen van invloed zijn op de bol(knol)-
kwaliteit maar ook op de bloemaanleg (c.q. bloemverdroging). Deze invloed 
is terug te vinden bij gewassen waarbij de bloemaanleg voor of tijdens de 
bewaring plaatsvindt. Zulke gewassen zijn o.a.: Fritillaria imperialis en 
F. meleagris, Galanthus nivalis, Puschkinia en Scilla. 
De bewaring van het leverbaar moet er op gericht zijn zowel de bol(knol)-
kwaliteit als het bloeivermogen op een voor de consument aanvaardbaar 
niveau te brengen (houden). Over de directe invloed van bepaalde factoren 
tijdens de bewaring, zoals met name van de temperatuur en van het bewaar-
medium, is echter soms weinig bekend. De bewaring van het leverbaar is 
dan ook vaak alleen gericht op het handhaven van de uiterlijke kwaliteit 
van de bollen en knollen. Hierbij kan de bloeibaarheid uit het oog worden 
verloren. Het onderzoek op het L.B.O. zal zich daarom in de komende jaren 
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